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PO3BI4T OK IIIKIJI HAIIIOHAJIbHIIX MEHIIII4H Y
KOHTEKC Tr Arr@EpEHrIrArIri garanbHoi
cEPEAHbOi OCBITI,I B yPCP
(50-60-ri poKH XX cr.)
In the article the features of work of schools of national minorities
are analysed in the context of dffirentiation of tmiversal middle edtrcationin ukrainian soviet socialistic Repblic 150-60th of il( of item); thequestion of organization of educational process is exposed in schoois with
Russian of studies; development of nehuork of edttcational establishments of
national minorities is shown on territory of Llkraine.
Cyuacna cyBepeHHa yxpaiHcrrca Aep)r{aBa nepe46avae pinni npaea4,rr ecix naqiouarruocrefi, qri npoxu Barorb Ha repeHax yrpiiHz.
Po:po6,rena 3a poKH He3anexHocri xouqenqia ecronauionamnoi
no,rirur<n, uIo gHafi[rra ei4o6paxeHHq e 3ai(oHi npo uaqioualrsi neuurunr.r
e Yrcpai'i (1992), Koucrr.rryuii yxpaiHu (1996), parraxoeift roHeenqii pa4r.r
enponu npo 3axr4cr uaqioua,rruux MeHrxnH (1997), HaqiouamHifi
4oxrpuui po3BrrKy ocyiru (2002) ra in., 
€ ocHoBolo 4la ra6e:neueuux
npae uaqiouuur'Hnx cnirr,Hor. f,'u50re ocMrrcJreHHr npo6nenau icropii
Haqiosa,rtsux MeH.'JHH yxpaiurr. 3yNroBJreHe norpe6oro po:po6r<r.r
npaKTr,rqHVX peKoMeHnauir:r : $oprr1'eauHr HaqionanrHo_r(ynbrypHl4x
npofpaNr- ninroroercH 3aNOHO-raBqH\ i uopuarneHlix aKris. aruopa"",
yMoB Anr ecix erHocis e vxpaiHcsxour.cvcnirtcrsi.
AHa,ris Aocli.{xeHr i: npo5.rerur p03Br.rr^y ,uril HaqiouaJ,rr,Hr4x
MeHIIrrrH Sacni4vye, ruo nrtraHH.q opraHi:auii ur4x HaBr{atJ'rbHtrx saKraaie
4anuo qixauu,'rlr Aoc..ti.frrrrxie. Cave Ha cepe-aaHy 20_x _ noqaror 30_x
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por<ie XX cr. npurraAae posrnir uaqioua,rrHo-Kyr'rbrypHoro 6yAieur.r{rea,
por6yaona rnrepexi xynrrypno-oceiruix ycraHoB Ntfl Haqionalurux
MeHrrrlrH. Hayronqi npoauanisynanu spo6neui rep)KaBoro KpoKrr y Hanprui
ix c'rnopeunr ra $inancyeaHH{ B o3Harrenui nepiog (M. O. Aeqienxo,
E. B. Ilzpxo, B. A. BoftnoroBuq, JI. lI. BoiinorroBr4q, O. E. Eucrpr.rqrra).
3acryroeyrorb Ha yBary 4ocligxennr oyqacHux Hayrosqia
B. B. HeAonrcrxoi (1996), O. E. Bncrplrurxoi (1998), B. M. Opnux (1998),
O. B. O6lr4ronoeoi (2000), H. B. Pyanaqrxoi (2002), I. |I. 3aaepeftqyr
(2005), H. JI. Kporix (2007) ra iu., B nxux eucsirrrourrcl il:araHHl
opranitaqii cllcreMfi ocnirn gnr uaqioualsunx MeHrrrr]H.
Icropiorpa$iutuir a*anis roKa3aB, rto y 50-60-ri por<z XX cr.
gocniAullru 3Bepranprcr 4o npo6aelrn 4ia.rtHocri urxi,r r-rauiouaJrbHr.rx
MeHrrrr,rH e VPCP. 3oxpeua, raxi Hayroeui, rK M. fpuuteHxo.
C. I-yrrHcuxrafi. H. lleuer-rrco po3l(pHBanu pi:ni acnercrn po:eurxy- oceilr
urKir nauioHa,'rbHr,rx MeHrur.rH.
OAHr.ru : npiopurerHnx 3aBAaHb y $opuyeaHHi .uepxanuoi
no.nirzxu rrloAo erHoHaqiona,rrHux eiguocuu e sa6egneqeHHq oceirHix
norpe6 naqioua,unux MeHrrrrlH Ta napogie. flpaeoeoro ocHoBolo
BrrKoHaHHr rrbofo 3aBAaHur e.{ex,rapaqir npo 4epxaeHufi cyeepenirer
Yrpaiuu, Koucrlnyuir Vxpainu, 3aKoHu Vxpaihu <llpo naqionanrni
MeHrrrr,rHr.r e Yrpaihi>, <llpo voeu>, <llpo oceiry>, dlpo no:aurrin*ry
oceiry>, a raKo)K Aexrci inrui aaronogaevi aKTa. Hauiosa,rrHe
3aKoHoIaBcrBo i npaxrzra peryrloBaHHr 4ixlruocri y cSepi ga6esne.reHHs
npae uaqionalbHr.rx MeHrrrr,rH ra napo4ie na ocuiry 6y4yrorrcr ei4noei4uo
4o uixnapo4Hr.rx craHAaprie, ellx,ra4ennx y 3ara,rruifi 4exnapauii npan
JrroAr4Hr.r, PaNrxosifi roureuqii npo 3axrrcr HaqioHalrnux MeHrrrr,rH,
enponeiclxifi xaprii perionarbHr{x MoB Ta faassxi peronreu4aqii s npae
uaqioHa,unux MeHrrrrrH ua oceiry, OcnoecrKi peroueu4a[ii rqoAo MoBHrrx
npae HaqionalbHl4x MeHrrrrtr a6o nros MeHrrrr,rH eiAnoeiAHo ro 3aKoHy
Vxpaihu <llpo parzQir<aqiro eeponeficrxoi xaprii perioHiurr,Hr4x nroe a6o
MoB MeHrur4H> ra :ri4uo : nepelircotr uaqioua-ntunx MeHrrraH Yxpaiuu, 
.qo
MoB rKr{x 3acrocoByrorbcr noJroxeuHx Xaprii (6inopycrrca, 6o.rrrapcrxa,
raray3bKa, rperlbKa, enpeficrxa, Kpr,rMcbKorarapcbKa, MoJrAoBcbxa,
uilreqrxa, noJrbcbKa, pociiicrxa, pyMyHcEKa, cJroBarlbKa ra yropcrxa) [5,
c.1; 5, c.42]. Bo4uoqac Baxrr4Br4M nr4raHHrM MoAepHi3auii ocsiru Ha
cyqacHoMy erani Yxpaihr.r e 4rarpepenqialliq. <3aynaxuno, ruo roHrrrt
4uSepenqiaqir noxo4uru ei4 nar. differentia, u{o o3Haqa€ pi:nr.rqn,
ei4rraiunicrr> t3, c.11]. y po3rnrryBaHr,rii nepiog npocrexyBarract
pisnorunHicrr urxiir uaqionalrullx MeHrrrHH, ar<i eigpirHrrLrcr 3a MoBaMu
HaBqaHHq. <3oeHiurHr 4u$epenqiaqir oprauiraqii ur<iarsoi oceiru
:!3tfa+
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rp).HryBanacr ne Ha sAi6Hocrqx i Hax[rax yruie, a na ixHiii Halexnocri
nepe4yciivr Ao neeHoi crari qlr sauiosa.nrnocd> 12, c.641.
AIq Hauoro Aoc,riAxenuq BDKJII4BITM e IIoKa3arI4 renrenqiro po3BHTKy
urrir uauionalbHlrx MeHIxLtH. y 1950/51 n.p. n Yrpalni Qyrrr<qionysalo
29025 t::xin, z aux 26067 
- 









TarapcbKolo ra 39 urcin 3 ABoMa, TpboMa MoBaMI't HaBqaHHt. Ha riseUr






cepe4nix; 3a MoBHoIo o3HaKoIo
25464 
- 
s yrcpaincrr<olo MoBoIo HaBr{aHHr, 2958 - pocificxoro, 175 -
MoJr.qaBcbKolo, 98- yropcrxolo, 6 
- 
noilbctKolo 19, apx'1-2,10, apr.2]. 3a
AaHr4Mlr JI.,{. Eeperincrxoi, e 1953/54 n.p. ycsoro Haliuyraloca 29549 tttxitt,y
r.\. 25192 
- 





IIorILcbKoro 11, c.2371. IIi lasi cni4varl,




IJ-{o4o poanr.mry oprauiearrii Hasqa,'IrHo-BllxoBHoro npouecy ro
3a3HaquMo, rqo sNaicr 6ys eAuulttr Ant Bcix urxi,r [7, aprc.l20]. Oaniero e
oco6rusocrefi po3BI{TKy [rxi,r naqiosalbHltx MeHITII'IH e YPCP 6yno re, rqo
y rxKonax s pocificrxoro MoBolo HaBqaHHt, 3oKpeMa s noqatxosl4x i
cepegnix, cirucrxnx i uicrxux, ABoMoBHI4x i rptlvosutlx ra IxKoJIax-
iHrepnarax, ManI{ npaBo HaBqarl{ct eci 6axarcqi' Y nrax ago6yeaJll'I 3HaHHt
4iru pi:ulrx saqiona,rrsocreii: 6i,ropyctl, eepei, 6o,rrapu, vrorrasauu fr
raray3v rollo. Ha eigN{iuy eiA rxxoJrla s pocificlroro MoBoIo HaBqaHHt y
lIIKoJIax3MoJIAaBcbKoIo,y|opcbKoloTanoJlbcbKo}oMoBaMI4BuKIaAaHHq
HaBqurL,tcfl nuure .qiru MoJIAaBaH, yropuie i norqK 12, c.6al.
Haeqa,'rHi rporpaMu Arq I - l0 r<nacie 1953 p. 6y4ysatucr. ua
nocraHoBax 30-x poria i nuxonynaltl yuHie y Ayci paAtHcbKoro narpiorl'I3My.
3 ana,ri:y HaBqa,tbHl4x nlasig ra geirie uKi,t s pociiicrxorc MoBolo HaBrIaHHt
nopienaHo 3 rIrKoraMLI MoJ'IAaBcbKoIo ra yfopclKoto MoBaMI'I HaBqaHH-s 3a
1952153 H.p. BI{nnLIBa€, ulo Ha pociicrxy MoBy ra nireparypy 6ylo en4ineHo
Ha l roA 6imrue 17, apx.l78].3a:uauuuo, tqo HaBqaJIsHi nlasu 4l.a ruxil s
pociilclxoro MoBolo HaBqaHHt uiut{tut, xpim s6i6lxeHHflM rci,'lsrcocri roAI{H Ha
pociiicrxy MoBy ra nireparypy ra BHBrIeHHtira pocificrxoi Kynbryplr, He
ai4pisnr.naca siA HaeqanrHHx n,raHie u:ri,r s yxpaiucurorc. floJlbcbKolo,
MonAaBcbKoro ra yropcbxolo \loBa\tl'l HaBqaHHt [8, apx.2; 10, aprc.4-6].
Pociiicrxa MoBa BuBr{aracr e lcix ulxo-lax Yr.laincrxoi PCP [Tana carrao]. V
TTIKOJIaX 3 MOJIAaBC;KOTO Ta )TOpcbKOFO \IOBaMI,I HaBqaHHt S4iftCnrOla,lOClt
MoBaMr4 sauiosa,rrslx \leHUItH. BrtBqaltlcr pi.4Ha MoBa, lireparypa, icropix,
reorpa$ir ra eJIeNIeHrIt uauiosansuoi K)-lbrlpu. Kpiu roro, nigpfluuxn 6yru
na4pyxonaHi ua[iosansutllt] \!saB3\{ll [6. c.165]' 3asuautlrrlo, uro ITTK9JII'I 3
108
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lcrcarrr renAenq iro po3BrrrKy
e-: r \-r.paiui Qy.nxqioH)tsano
i xr:*-afo HaBqaHHr; 2632 
-
n:t*G! HaBqaHHr. Ha rineur
rrir :ijF: 18687 urxin, y ru. 12563
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"rr.-- --. apr.120]. OAHiero s
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-9-<i p. lyrparucfl Ha
' f : :.il-eltcbrcoro narpioruanry.
f :C-i:JbKOlO NIOBOIO HaBqaHHt
ln:rquil-:il \IOBaMU HaBrIaHHt 3a
- 
",::eparypy 6ylo nugi,reuo
oi; +e.-albHi nJraHrr AJrr rtlxir s
mr--h;E{:1fl\t KL[bKOCT1 rO.trI{H Ha
sr r:r-ir"tclrcoi xynrryplr, He
: r--€alHc6Koro, noIbcbKolo,
+.-r -3. aor.2: 10. anrc.4-61.mr+  
-3. px. ; , p <.4-6].
' mfuriioi PCP fTala car'ao]. Y
m@mi :3BqaHHt 3.uificHloBanoct
1D-=:r vrB2i lireparypa, icropi.r,
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pociicbKoro MoBolo HaBqaHH{ 6ytu uaitxparue 3a6e3neqeHi rrarepia,rruo_
rexsiqHun npHnarl4rM. niapyrurlr<anH, r\rero-IrqHoro ra ruru-r"oto
nirepa'ryporo. Bo4uovac yrpaihcrrcifi ruxo,'ri qacro 6parilearo Haeirr
ni4pyvnurie, a rrrKoJru uaqiosalruux ueuruuu 61,ru [te B ripruorrry
cragoBr.rrui. Kparue 6y,ru sa6e:neuesi auue urolu 3axapn aw [6,c.165_166].AHarie :eirin [aorAaBcbK,x i yropcsxux ruri,r 3arcapnarcrxoi
o6nacri ua 1953154H.p. saceiAunB, rlo 3 r<inus 1953 p. n 3axapnami
y.qocKoHurnroBuuacq Mepexa urrcir : yropcrKoro MoBoro HaBqaHHr, az lg54
p. 3anpauroBanr{ rrrKoJrr.r 3 pyMyHcbKoro i c,roraqlxoro MoBaMr{. 3a:uavuuo,qo e 1954i55 n.p. yropui, nicnx pociru i yrpainuie, 6ytuuu He eAaHoro
naqioHa,'rsHorc rpynolo HacereHHq 3axapnamx, 3aAoBoJreHH}O erHooneur4-









-yxpaincrxorc i pociiicrxoro, I 
- 
3 yropcbKolo i pocificrxoro
[1, c.2691. y 1959160 u.p. SynxqioHyBano 25307 wxit s yxpaihcrxon









yxpaiucsrcoro i pociiclrcoro, g _
Morr.qaBcbKoro i pociiicrxoro, 1 
- 







99, nolrcrxoro _ 3,
yxpaiucrxoro ipociiicrr<oro 
-302, naol4aBcbKoro i pociiicrxorc _ 10,
3 yropcbKoro i pocificrrorc 
- 
| [], c.269].
3a nauuuu auanizy HaBqarbHHX nraHie rlg rurcil 3 noJ.lbcbKoro,
yfopcbr{o}o ra MoJraaBcbKoro MoBaMH HaBqaHHr, soHn eiApi:Hnnucs sin
HaBqrrJlbH14x n,raHie arg rurci,r : yxpaiucrrcoro ra pociilcinoto ,ouuMh
HaBr{aHHr rr.tM, rqo 3 Hlrx B3afari 6yno Bunyr{eHo yrcpainctrcy MoBy ra
,rireparlpy. Hoei Haeqanr,Hi nlasa BKruoqaru nnrue pociiicrxy uoey I
rrtreparypy, pi4ny uoey ra nireparypy. Haeuansui nnauu 1961162 u.p. e
YPCP a,rx ruri,r s pociilcrxoro, MorrAaBcbroro, rroJr;cr,Kolo ra vropcbKoro
MOBaMlr HaBqaHHr ni4pisurnuca si.q nonepe4uix nraHie - HaBqaHHt
xi.r*xic'o roAr,rH, Ha Br4BqeHHr pigHoi i apyroi MoB, a raKo)r( siAcyrHicrru
npe4uerie, rK ncr{xoJrorir i norixa. 3anicrr Hnx 3'AB4irncr er.rpo6Hnue
HaBqaHHr i nparruuui 3aHrrrr n lraftcrepurx, ypoKr4 AoMoBoAcrBa ra
p}^lHa npaur [8, apx.18-19]. BiA ci,'ucrxzx HaBqarrEHHx rraHie:
BuBrreHHrM cinrc;roro Focno.uapcrBa rraicsr<i eiapi:Hflnl,cfl Br,tBqeHHrM
lricrrux saeogin, elrpo6Hnqre rorqo.y 1966 p. 6y,rr.r sareepAxeui naeqanrHi ilralLr anfl rurcir spocificrxoro a6o yxpaihcrKolo MoBolo HaBqaHHr fi euxraAauHq HH3KI4
npe4uerie inoseMHolo MoBolo; yrcpcbKolo, norbcbKolo ra MoJ,rAaBcbKoro
MoBaMIr HaBqaHHr [7, apx.l-5]. Haeqanrui ilnaHu Arrfl ruxi,r g noJ,rbcbKoro,
rml{. 1_---u roro, ni4pyruuxu 6ynu
: i-'-.. 3a:saquMo, tuo trIKoJ'rI,I 3
r09
yropcbKoro Ta MoJrAaBcbKoro lroBaMr{ HaBqaHHfl ai4pi:Hn,rr.rcr BiA
nonepeguix HaBr{urnlHnx n;raHie TH}l, ruo 3 Hrrx B3ariui 6y,ro BuJrry{eHo
Br,rpo6Huqe HaBqaHHr ii nparru.rui saHxrr.s e naficrepn.ax, ypoKr4
AoMoBoAcrBa ra p1^{Hy npauro, a saMicrr Hr.rx yBeAeHo: TpyAoBe HaBqaHHr,
$axyrrra'ueui 3aunrr4 6eciru npo cycnirrcrro ra cycniarcrBo3HaBcrBo.
Cli4 sa:uauurlr, rqo y 50-60-ri poKr.r txKonpt uaqiouarsnax MeH[ruH
Qyurcqionynan'r raM, Ae npoxr.rBaJra uafi6in''a eruiqsa rpyna, a raKox
no4i,ra,rucx ga couiarr,Horo i uaqioHaftuorc o3HaKoro i eigpi3Hrruc fl rruute
MoBaMr{ HaBqaHHr. Ha r<ineqr 1966167 u.p. n ypCp uaniuyyatoct 2g977
ruxin: 23510 
- 
a yrpaiucrr<oro MoBoro HaBqaHHr; 4723 




g noftobKoro ra ABoMa MoBaMi{
HaBqaHHr: yxpaiucrr<a i pociiiclxa, yropcbKa i pociiicrxa, uol4aectxa i
pocificrxa ra iu. [1, c.285].
CraHoenrqe uaqiouallHux MeHurzH y 4epxaei, epaxyeauur ixuixinrepecir y cycninlnonry xrzr-ri e olHr.rM r .ro*us"rnlB po3Brrrxygenoxparii, sa6esneqeHHg [paB nroA]rHl4, si4rcpurrr ueicuyrouai 
'rrcir ynicrgeoenHzii 
'rac ra ix 3pocraHHf,, HaBqaHHr pi4uoro MoBolo ga e''yrH,rMr.
HaBquurbHl'rM14 rrrrraHaMr4, npofpaMaMn, nirpyqnzxanau, n'.qru6a$FIoro
cricreMolo oqiHroeauHq 3HaH6 yuHie ra 3araJrbHoFo crpyKTypolo
noqarrcoeoi i cepe4nroi ruKo!.u.r.
Orxe, noxa-:aHo, rqo ocnira HaqioHaJrr,Hr.rx MeHrrrr4H y 50_60_ri porl,
AeKnapyBanacr Ha pieHocri 3,qo6yrrr 3HaHL, yrraius i Haeuvox,
rapaHrynanui ai,'tuFroro po3Br4rKy Hauioualusr.rx MoB i rcy,rtryp.ga6esne'reHHi norpe6 erHi.tHrax MeHUr4H HaBqaJr'Holo ra MeronuqHolo
nireparyporo.
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In the article the rehabilitation of persons with severe hearing
impairment via cochlear implantation. The atihor gives a system of
comprehensive rehabilitation of people with cochlear implants in Germany,
shows statistics, annual measures on this issue, the role of government and
organizations involved and play a significant role in the socialization of
individuals w ith cochlear. imolants.
3riAno si csiroeorc crarr,rcrr.tKoro, nopyueHH, cnlxy 
€
uafinoruupeHirlolo naroJroriero y HoBoHapolxeHnx. O.qsa-aei aHTHHH s
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